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23 использованных источника
СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ, СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ, ИНСТРУМЕНТ
Объект дипломной работы -  частное туристическое унитарное 
предприятие ЧТУП «Трэвэл Лаб».
Предмет исследования -  организация создания совместных предприятий 
в сфере малого бизнеса.
Цель дипломной работы -  изучить теоретические основы создания 
совместного предприятия и разработать практические рекомендации по 
совершенствованию с учетом зарубежного опыта.
В процессе работы выполнены следующие исследования:
-  изучена сущность создания совместного предприятия,
проанализирован зарубежный опыт организации и создания совместных 
предприятий;
-  проведена оценка конкурентоспособности ЧТУП «Трэвэл Лаб»;
-  разработаны основные пути совершенствования и повышения 
эффективности организации и создания совместного предприятия в ЧТУП 
«Трэвэл Лаб» с учетом зарубежного опыта;
-  обоснована технология реализации предлагаемой программы.
Областью возможного практического применения предложенных
мероприятий является ЧТУП «Трэвэл Лаб» и аналогичные предприятия.
Элементами практической значимости полученных результатов 
являются рекомендации по увеличению эффективности от создания 
совместного предприятия в ЧТУП «Трэвэл Лаб».
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной 
работе расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, все заимствованные из литературных источников 
теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов.
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